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BUNUL ECONOM 
REVISTĂ PENTRU AGRICULTURĂ, INDUSTRIE ŞI COMERCIU 
O R G A N Â L : „ R e n n m n i i Economice din O r ă ş t i e " ş i „Reuniun i i române de agr icu l tură din comitatul S i b i i u l u i " 
A B O N A M E N T E : 
Pe an 4 coroane (2 A.); jumëtate an 2 cor. (1 fl.) 
Pentru R o m â n i a şi străinătate 10 lei pe an. 
A P A R E : 
În flecare Duminecă. 
N I N S E R Ţ I U N I : 
J se socotesc după tarifă, cu p r e ţ u r i m o d e r a t e 
I Abonamentele şt inserţiunile se plătesc înainte. 
B u r s a şi organizarea 
economică. 
In primul nostru din numărul t re ­
cut scriind noi despre bucuria împre­
unată cu sărbători le Paştilor, am atins 
şi dorinţa de a înfi nţa o societate mai 
m a r e pentru înaintarea poporului în cele 
economice , comerciale şi industriale. 
Scopul acestei societăţi ar fi ca să adune 
producte le şi agoniseala de prisos delà 
poporul muncitor, plătindui-le cu preţ 
bun, şi valorizându-le în folosul socie­
tăţii pe deopar te , iar pe de alta pro-
curându-i poporului munci tor mărfuri şi 
alţi articli de negoţ de cari a re el t re­
buinţă în economia sa şi în viaţa lui 
casnică de toa te zilele. Noi inzistăm 
pen t ru înfiinţarea unei astfel de socie­
tăţi din motive pract ice şi fiind-că sim­
ţim o lipsă arză toare pen t ru binele po­
porului nostru, căci după cum să ştie, 
astăzi, comerciul îl poar tă capitaliştii, 
adecă oamenii cei cu bani mulţi şi pri­
cepere . Oameni i aceştia sunt organi­
zaţi şi ei, în toa te oraşele mai de frunte 
ale ţărilor, astfel şi în capitala ţârei 
noas t re în Budapesta cumpăra şi vând 
în mare toa t e productele şi toa te măr­
furile a d u n a t e din ţa ră prin şi cu aju-
F O I T A 
Шт Viaţa maml V^te&s. 
(Urmare şi fine). 
In zîdar l'am aşteptat însă, ră nu l'am 
mai văzut pană dimineaţa, când Га adus mort 
o patrulă de a noastră, care îl găsise împuş­
cat într'o porumbişte de lângă reduta tur­
cească. Căutase băiatul porumb pe la soldaţi 
şi aegăsind, alergase într'un suflet la miez de 
noapte pe întunerec să-ţi dai cu degetul în 
ochi, să culeagă câţiva din porumbiştea de 
lângă redută şi să vede că l'a simţit păgâni 
de l'a mâncat fript. A plătit săracul cu viaţa, 
afurisita mea de poftă! 
Când ra'am întors după război în ţară 
fi nd-că eram amândoi din.tr'un sat pe Ileana 
ibovnica lui am cununat-o cu alt flăcău care 
să liberase din oştire. Morţii cu morţii şi vii 
cu vii! 
I toriul agenţilor şi samsarilor ce-i au în 
' diferite alte oraşe mai mici şi din toate 
comunele. Locul unde ei cumpără şi 
vând în mare toa te productele să nu­
meşte bursă. Preţul de cumpăra re şi de 
vindere să schimba în toa te zilele după 
împrejurările de negoţ, după mersul 
timpului şi după starea afacerilor poli­
tice din ţară. D e aci provine împreju­
rarea, că de multeori preţul grâului şi 
al cucuruzului primăvara când econo-
nomului i-să golesc jitniţăle, puţinul cât 
îl mai are, ducându-1 la piaţă, află cu sur­
pr indere că nu mai capătă preţul cu care 
s'a vândut aceleaşi producte toamna, 
când toţi aveau de prisos. Aceasta pro­
vine de acolo, că capitaliştii au adunat în 
magazinele lor din centru destule bu­
ca te şi în vederea unui t imp priincios 
de primăvară, când v s â m ă n ă t u r i l e p ro ­
mit roduri mănoase , ei să reţin şi nu­
mai cumpără . Tot aşa să schimbă pre­
ţui, c reş te ori scade, la alte mărfuri, 
după cău ta re şi îmbiarea ce să face în 
fiecare zi la bursă. Bursa aşa dară este 
un feliu de t â rg la care iau par te zil­
nic o mulţ ime de cumpărător i şi vân­
zători. Fireşte , mulţi aşa zicând cei mai 
mulţi din aceştia vând şi cumpără nu­
mai din speculă de câştig la care iţi 
t rebuieşte multă iscusinţă şi noroc. 
Dar' când a fost la botez peste 9 luni, 
mi-a şoptit la ureche: Nasule să pui numele 
la copil Mihail Săraca Ileana! Tot nu-1 uitase, 
voia să-'l pomenească toată viaţa strigându-i 
numele cu drag. Sunt 21 de ani de atunci 
pe Mihai finul meu îl cunoaşteţi toţi, flăcăul 
cel mai frumos din regiment, caporalul din 
compania 3 a. 
— Dar' în război cum s'a purtat ai noş­
tri cu răniţii şi cu prizionerii turci, îl între­
rupse alt camarad, Care nu să mai sătura 
ascultând pe nenea Nae. 
— Am auzit că pe bieţii răniţi, când 
îi găsea pe câmp îi făcea ciopăţi, iarJ 
pe prizioneri, când a căzut Plevna, le-a luat 
şi cămaşa după ei şi i-a lăsat goi în ger şi 
în zăpadă de a îngheţat jumătate din ei. 
—- Să cunoaşte mânzula că n'ai habar 
de bunătatea de suflet a românului. — Nu 
zic ba strigă nenea Nae, poate Turcii aşa ar. 
fi făcut cu noi dar' ai noştrii ferească Dum­
nezeu, s'au purtat cu răniţii ca cu fraţii lor 
In faptă însă abea sunt câteva casse 
mai mari, societăţi şi privaţi, cari să 
ocupă cu temeiu şi pr icepere şi cari 
adună prin legăturile lor întinse t oa t e 
productele ce să caută acolo. 
Noi românii n 'avem nici o cassă 
mai mare, nici societate, nici chiar pri­
vaţi, cari să aibă astfel de legături în­
tinse la poporul nostru delà care să se 
adune prisosul şi s'ăl ţ ină în rezervă 
pentru al concent ra la bursă şi al valo­
riza de acolo. Navem nici negustori 
mari, nici mici, nici agenţi, cari să cum­
pere şi să vândă în mic delà popor, 
şi de aceia casele cele mari şi socie­
tăţile de valorizare îşi iau de agenţi pe 
negustorii mari şi mici din neamul lor 
şi din câştigul ce r ămâne tot neamul 
lor beneficiază şi să îmbogăţeşte . 
D a c ă îs vorba dar 1 d e ö organi­
zare economică pract ică a noastră, atunci 
după băncile ce le avem şi cari a luat 
un aşa avânt îmbucurător, fruntaşii nea ­
mului nostru, la locul cel dintâiu ar 
t rebui să se gândească asupra ocupăre i 
acestui t e ren de muncă economică. Şi 
în cadrul acestei organizări practice şi-or 
avea locul lor de sine înţeles şi toa te 
celelalte: asociaţiuni, reuniuni şi tovă­
răşii de to t feliul. o. 
şi când să găsea vre-un creştin fără milă de 
păgân să înfigă baioneta în cel căzut, ori să-i 
zdrobească capul ca să-1 trimită mai repede 
în lumea lui Mahomet, că de... pădure fără 
uscături nu să poate; atunci săreau ceilalţi 
camarazi şt nu-1 lăsau zicându-i: L^să-l frate, 
o fi având şi el părinţi, fraţi ori cop i, care 
îl aşteaptă ca şi pe noi în ţara lui şi atunci 
şl celor răi Ie zbura gândul la ei în sat, li 
să muia inima şi în loc să mai lovească pe 
vrăşmaş, îl îngrijeau şi-1 plângeau ca pe un 
frate. 
Când a căzut Plevna ăi noştri aveau 
merinde pe 2 zile. Turcii erau lihniţi de foame. 
Să fi văzut pe Dorobanţi cum îşi împărţeau 
pânea şi pestneţii cu ei, ba unii cu sufletul 
şi mai bun îşi dau şi firimitura delà gură pă­
gânului. 
A fost multe războaie în lume, şi robi 
a căzut în fiecare din ele, suferinţele robiei 
sunt vestite delà neam Ia neam, dar' mila, 
bunătatea şi îngrijirea, care a avut-o robii 
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Sinodul protoprezbiteral 
al tractului Orăştie. 
—«=»— 
Biserica şi şooala. 
Sinodul protopresbiteratului gr.-or. 
al Orăştiei s'a ţ inut la 9 / 2 2 Martie a. c. 
la 11 oare a. m. în sala şcoalei con­
fesionale din loc fiind bine cercetat . 
Obiectele puse la ordinea zilei a 
fost rezolvate în ordine şi discuţiunile 
asupra lor a fost calme. 
Din raportul protoprezbiteral ex­
t ragem următoa re le : 
A.) Afaoeri biserioeşti 
Tractul protoprezbi teral constă din : 
1.) 6 2 parochii matere , 2.) 10 filii, 3.) 
5 8 parochi, 4.) 3 capelani, 5.) 5 parochi 
administratori , 6.) 14 preoţi văduvi, 7.) 
2 clerici cu examen de cualificaţiune, 
8.) 2 elevi fără examen. 9.) Parochiile 
vacante din anul t recut .şi anume : Măr-
tineşti, Fo i t şi Valea-mare s'au întregit 
şi aşa în decursul anului a fost insti­
tuiţi ca preoţi noi în t rac t la Mărti-
neşti : Vasile Necşa, la Pişchinţi Octa­
vian Bude, la Foi t A d a m Lula, la Va­
lea-mare Ioan Zichil fost preot în Or-
meniş t ract . Târnavei , iară ca capelan 
la Orăşt ioara de jos lângă parochul bă­
t rân Iosif Dragoţel a fost ales şi insti­
tui t Iosif Dumitru înv. în Beriu, 
In decursul anului a răposa t pa ro­
chul din R o m o s Vasiliu Basarabă şi la 
locul acesta vacant a u rma t ca paroch 
capelanul A d a m Basarab. 
Astfel clerul tractului nostru s'a în­
mulţi t cu 4 parochi faţă de anul t recut . 
In decursul anului s'au escris con­
curse pentru ocuparea parochiilor Fe re -
deu, Almas brădet , Almaş Joseni şi Poia-
t u r c i in ţ a r a n o a s t r ă a r ă m a s d e p o m i n ă in 
n e a m u l t u r c e s c . 
— D a r ' c u Ruş i i c u m aţi t r ă i t n e n e 
N a e ? II î n t r e a b ă a l t c a m a r a d , d o r i t o r c a să 
af le c â t să p o a t e m a i m u l t d i n r ă z b o i . 
— C a f ra ţ i , r ă s p u n s e n e n e a N a e d â n d 
d i n c a p , n e v o i l e şi su fe r in ţ e l e î m p r i e t i n e s c p e 
o a m e n i şi a p o i nu - i s c ă p a s e m noi d in g h i a r a 
T u r c i l o r . N u - i v o r b a că la î n c e p u t ş i -a c a m 
d a t ei în p e t e c , d a r ' ştii c u m z i ce R o m â n u l 
f i eca re n a ş îşi a r e n a ş u l s ă u . N e ş t e c a z a c i a 
fu ra t tn t r 'o n o a p t e d e l à u n e x c a d r o n d e că ­
l ă r a ş i , o ş e a şi c â t e v a t r â n e . In z a d a r a r a ­
p o r t a t c ă p i t a n u l că l ă ra ş i lo r , c o m a n d a n t u l c a ­
z a c i l o r , c a s ă p e d e p s e a s c ă p e v inova ţ i şi să-i 
d e a î n d ă r ă p t l uc ru r i l e f u r a t e , fiind-că i-a r ă s ­
p u n s : că c i n e nu-ş i p ă z e ş t e o i le l e m ă n â n c ă 
l up i i şi că el n u ş t i e p e c i n e s ă a p u c e d i n 
so lda ţ i i să i . 
A îngh i ţ i t -o c ă p i t a n u l r o m â n , d a r ' a d o u a 
2<, c â n d a v r u t cazac i i s ă p u n ă se i l e p e ca i , 
în t o t r e g i m e n t u l r u s e s c n u m a i e r a nici u n 
f râu , le ş t e r p e l i s e r ă n o a p t e a că lăraş i i noş t r i i 
— d e a t u n c i a v ă z u t e i c u c ine a u d e a f ace 
s ă f ăcuse u r s u m i e l . 
na, — însă fără rezultat. E drept , că 
la Fe redeu intrase într 'un rând doauă 
rugări d e concurs delà doi preoţi, însă 
în acelaş t imp Informându-să d e pa ro -
chie ş'ia retras ambii concursele şi ast-
lel nu s'a pu tu t face alegere. — L a 
Almaş-brădet Ven. Conzistor, după-ce 
nu s'a insinuat nici un concurent şi pa-
rochia n 'are preot d e 27 ani, la cere­
rea parochienilor a admis p e tinărul 
pedagog Vasilie Păşeau din Almaş-bră­
det, la teologia din Arad, ca să se pre­
gătească şi după facerea examenelor să 
se institue acolo d e paroch. 
Astfel de prezent sunt încă urmă­
toarele parochii vacan te : Fe redeu , Stă-
uini, Voia, Almăşul mare Joseni, Poiana, 
unde nici în urma concurselor publicate 
nu s'a aflat concurenţ i . 
Parochienii noştrii din acestea pa­
rochii vacante, unde nu avem nici şcoli 
cu învăţători cualificaţi, sunt foarte ne­
mulţumiţi din cauza aceasta, căci ei t re ­
bue să alerge la preoţii comunelor ve­
cine în trebuinţele lor spirituale, şi nu­
mai în a 2-a Dumineca li să face ser­
viciu public în biserică, iară la sărbă­
torile cele mari sunt în continuu ne -
mângăiaţi , — aşa, că s tarea aceasta tri­
stă este foarte păgubi toare nu numai 
pentru creşterea lor sufletească, ci şi 
pen t ru interesele mari ale bisericei şi 
religiunei noast re o r todoxe răsări tene. 
Datele statistice la finea anului 
1905 conform conspectului să prezintă 
astfel : 
1. Numărul familiilor 9 9 1 5 , 2 . Nu­
mărul sufletelor: bă rba ţ i : 20822 , femei: 
18215 , la olaltă 3 9 0 3 7 3 . Ştiu ceti şi 
scrie : bărbaţi : 7939, femei : 4992 , la o-
laltă 12931 4. Căsătorii a fost de tot 
2 4 9 + 3 numai civile. 5 . Conveţuiri ille­
gale 176, cu 31 mai puţine. 6 . S'au 
născut copii: 6 1 3 , fete: 565 , la olaltă 
1 1 7 8 ; din aceştia illegitimi 2 3 copii, 3 3 
fete, la olaltă 56 . 7. A u murit bă rba ţ i : 
5 2 5 , femei : 540 , la olaltă 1065, cu 2 4 7 
mai mulţi decâ t în anul 1904 : 8. D e 
moar t e silnica 4 bărbaţi şi 1 femeie, cu 
totul 5 9 . Treceri religionare delà al te 
confesiuni la confesiunea noas t ră 6, — 
delà noi la al te conf. 5. 
Nizuinţa preoţimei d e a să stirpi 
conveţuirile illegale face progres aşa, 
că în urma aceas tă numărul lor începe 
a scădea faţă d e anii t recuţ i d u p ă cum 
consta tă aceasta date le statistice d e sus . 
In fine mai ţin a aminti aici, că 
în decursul anului s'a sfinţit biserica din 
Dâncul mare, predându-să destinaţiunei 
sa le ; la mai multe biserici s'au făcut 
donaţiuni, între cari amintesc funda-
ţiunea din Vinerea făcută de dl Dr . 
Ioan Mihu în amint irea fratelui său ră­
posat Simeon, apoi la altele s'au p r o ­
curat vasă, vestminte, icoane, prapori , 
cărţi şi alte recuizite necesare la cultul 
divin, iară comuna bisericească Vaideiu 
a angajat pe pictorul român Alexandru 
Hinţa pen t ru pictura bisericei noas t re 
de acolo cu motive româneşt i în oleiu, 
care ga ta fiind să poa te privi ca o p o ­
doabă frumoasa ce face laudă tu tu ro r 
fruntaşilor noştrii din această comună . 
Din acestea expuse să poa te con­
stata progres în afacerile noas t re bise­
riceşti din t rac t (Va urma.) 
Din Zarand. 
(Urmare şi fine) 
Dumineca a 5 a în Paresimi s'a 
prèles a. m. în Ce bea şi d. a. în Ris-
culiţa, amândoauă comune fruntaşe şi 
N u e v o r b a c ă p e u r m ă t o t şi-a d a t 
M u s c a l u l în p e t e c că d u p ă c e i -am s c ă p a t 
v ia ţa şi c i n s t e a n e - a l u a t B a s a r a b i a ca s ă a-
d e v e r e a s c ă z i c ă t o a r e a : că p e c i n e n u laşi să 
m o a r ă n u t e lasă s ă t ră ieş t i . 
A ş a n e p o v e s t e a n e n e a N a e c â n d a v e a 
che f şi no i n u m a i p u t e a m d e d r a g u l lui a s -
cu l t ându -1 . D e s f ân tu C o n s t a n t i n '1-a înă l ţ a t 
la g r a d u l d e C ă p i t a n şi n u m a i p u t e a d e b u ­
cu r i e z i c â n d : A c u m l ibe rează s t ă p â n e p e r o ­
b u l t ă u , c ă v ă z u r ă ochi i m e i m â n t u i r e a t a . 
P e s t e c â t e v a lun i a t r e c u t î n r e t r a g e r e 
şi s 'a s t ab i l i t in s a t u l In c a r e s ă n ă s c u s e , u n d e 
a v e a c â t e v a p o g o a n e d e p ă m â n t şi o c a s ă 
d ă r â m a t ă d e b â r n e , r ă m a s ă d e l à r ă p o s a ţ i i să i 
pă r in ţ i . 
D i n p ă m â n t u l p ă r ă g e n i t a f ă c u t In c u ­
r â n d o g r ă d i n ă şi d i n c a s a p u s t i i t ă u n c u i b 
d e l iniş te ş i d e vese l ie . II i u b e a u s ă t en i i c a 
p e u n p ă r i n t e al l o r şi a b i a a p u t u t s ă s c a p e 
d e r u g ă m i n t e l e l o r c a s ă n u s ă facă p r i m a r , 
fiind-că n u v r e a s ă m a i fie s l u jba ş , s e r v i s e 
d u m n e a l u i d e s t u l ţ a r a c a o s t a ş , r e s t u l b ă t r â -
n e ţ e l o r v o i a să-I p e t r e a c ă î n p a c e , s ă m o a r ă 
l iniş t i t p e c ă p ă t â i fără g r i j e şi fă ră n ă c a z . 
Ş i a ş a '1-a a s c u l t a t D u m n n z e u , c ă la 
a d â n c i b ă t r â n e ţ e s 'a s t ins în p a c e şi în l ini­
ş t e a in casa în c a r e să n ă s c u s e . 
P r i n t i n d a case i p e u n d e ii p l ă c e a lui 
n e n e a N a e să s e p l i m b e în v ia ţă , s ă j u c a u o 
c e a t ă d e băe ţ i şi d e fe t e , e r a u cop i i lui M i ­
na i p e c a r e n e n e a N a e îl l ă s a s e m o ş t e n i t o r 
p e t o t a v u t u l s ău . Iar ' în c imi t i ru l s a t u l u i 
p r i n t r e m o r m i n t e l e s ă r ac i l o r , s ă d e o s e b e a u n 
m o r m â n t s ă m ă n a t c u r o s m a r i n şi b u s u i o c , î n ­
ch i s c u u n g a r d d e l e m n v o p s i t c u v e r d e , I a 
c a p o c r u c e m a r e d e p e a t r ă p e c a r e e r a 
s ă p a t : 
C Ă P I T A N U L N A E F R U N Z A 
n ă s c u t la a n u l 1 8 2 6 
m o r t la a n u l 1 9 0 5 
L a f iecare s ă r b ă t o a r e o b a b ă l i pe ş t e 
d e c r u c e d o u ă l u m â n ă r e l e d e c e a r ă c a s ă a r d ă 
la c a p u - i , o c o l e ş t e m o r m â n t u l c u c i o b u l a -
p r i n s c u t ă m â i e , a p o i ş t e r g â n d u - ş i och i i d e 
l a c r ă m i s ă d e p ă r t e a z ă o f t â n d şi r o s t i n d : D u m ­
n e z e u s ă i e r t e l E s t e b a b a I l e a n a , fina lui n e ­
n e a N a e şi m a m a lui Miha i . 
- JBmanoil Părăianu. 
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cen t re notariale. C e b e n î i pa r t e mare 
sunt baieşi şi astfel П ci Dumineca n i 
prea au răpaos. Asupra Rbculiţenilo , 
deşi notariul cu câ teva z le mai nainte 
ne atrăsese luarea aminte, că Dumineca 
după amiazi nu să află nimeni treaz, 
ne-am convins despre contrariul . Nu­
mai primăriul — un Riscuţia — p a r c ă 
e ra netreaz. Str iga în gura mare, ca un 
Macaveiu, »duceţi-vă delà noi!* Sbiera 
şi după jandarmi, cu toate-că ei erau 
d e faţă, căci cât am întrat în sat s'au 
ară ta t . S tă teau gata să ne dea sprigi-
nul de a ne depăr ta . A trebuit să vină 
notariul să arete , că el e » puternicul 
satului* şi să-şi liniştească primăriul. 
»Dar ' de-o fi şi politica, zice d-sa, jan­
darmii împrăşt ie poporul«, şi apoj aduse 
pe ungurescul »lehet«. Dar', frăţioare, 
cine umblă după politică, pe câ tă vreme 
n e lipseşte cul tura? Cultura e politica 
cea mai sfântă. 
Poporul s'a dovedit t a re şi deş­
tept . Nu dragul de beutură îl leagă de 
crâşmă, ci oarba neştiinţă şi reaua de ­
dare . Rişculiţenii toţi sunt industrieşi. 
F a c spete delà preot până la jitariu ; 
dar ' nu acasă la ei, ct la afurisita de 
crâşmă. Aco!o îşi duc materialul de 
lipsă, lucră, \ ovestesc şi beau. Aşa fă­
ceau cu toţii până bine de curând, căci 
ovreul cunoscându-le slăbiciunea le-a fă­
cut o sală mare , pe aceasta o încălzia 
dimineaţa şi toa tă ziua era plină de 
spătari , sara toţi beţi. Astfel unii din­
t r e membrii familiei lucrau, alţii cutrie-
rau Ardealul şi Ţa ra Românească cu 
spe te şi n 'aduceau cât să deie jidanului 
pe vinars Cu încetul au început bieţii 
d e ei a să desmeţi . Au văzut că jida­
nul şede şi să 'nbogăţeşte, ba 'şi zideşte 
casă în Arad , iar' ei ap roape toţi sunt 
în punga băncilor. J idanul şi-a luat ca­
trafusele şi sătenii au scăpat de Marţi-
Sara. Vatra lui a ajuns în mâna unui 
a rândaş român din Baia-de-Criş şi şi-au 
mai deschis şi alţii c râşme, p recum ie 
şi «puternicul satului « şi acum e con­
curen ţă liberă. Dar ' şi poporul a plecat 
spre America, a văzut lume şi începe 
însuşi a să convinge, că beutura Га să­
răcit şi-'l şi ruinează. Şi-au zidit o şcoală 
frumoasa, şi-au ales învăţător brav şi e 
speran ţă că îşi va croi alt viitor. Cei 
din Amer ica trimit parale şi astfel în 
câţi-va ani Dzeu le va ajuta d e iarăşi 
vor ajunge s tăpâni pes te ale lor vechi 
moşii. Şcoala, învăţătura t r ebue să-'i 
lumineze şi convingă, că braţe le puter ­
nice au al tă chemare , nu de a să mo­
leşi cu beutur i şi a munci numai pen­
t ru cei cari îi desmerdează cu o t ravă 
d e rachiu. 
Luminează Doamne mintea nostră 
şi ne-ai dat viaţă vecînică! 
L a prelegeri s'a vorbit desp re Aso-
ciaţiune, conducătorii şi ţinta ei: îm­
p reuna rea tu tu ro r fraţilor de acelaşi 
n e a m şi lege sub s teagul culturei ro - • 
mâne. Despre prăsirea vitelor, stricăciu­
nea beţiei, d - sp re gunoire, îngrăşarea 
pământului , cruţai ea vitelor. S'a folosit 
Skiopticonul ară tându-sâ c t b spusă. 
Au preles membrii despart . Zarand: 
Dr. P . Oprişa, Dr. I. Radu, Dr, I. Papp, 
P . Rimbaş, Tr. Suciu, P. Rusu. 
Preoţ ' i şi-au descoperi t mulţumită 
şi dorinţa poporului de a veni cât mai 
des în mijlocul Iui şi a-i spune sfaturi 
bune, frumoase şi folositoare. 
Sperăm a continua pe calea apu­
cată. F iecare privat ori d i regător va tre­
bui să se convingă, că luminarea şi bu­
năstarea poporului e mântuirea tu turor . 
T. Liviu, 
Sfecla de nutreţ si cul tura sa. 
Unul dint re furagele cari ar putea 
întră în al imentaţ iunea vitelor propr ie­
tarilor şi ale sătenilor, dar mai ales ale 
celor dintâi, es te sfecla de nutreţ . 
Sfecla face pa r te din acele plante 
cari cresc mai mult în pămân t ; rădă­
cina ei păt runzând adânc, unde ume­
zeala să pe rde mai cu greu ca în păr­
ţile superficiale ale solului, va putea re­
zista mai mult secetelor de vară de cât 
celelalte nutre ţur i (bine înţeles afară de 
luţernă) şi deci iată un avantaj de o 
impor tanţă capitală de care t rebuie să 
ţ inem samă cu atât mai mult acum, 
când clima ţării noas t re a devenit a tâ t 
d e schimbătoare şi a tâ t de capricioasă 
Cultivând sfecla vom avea furajul ne­
cesar vitelor în t impurile secetoase şi 
nu vom fi nevoiţi a arunca milioane 
peste graniţă sau a întrebuinţa ca fu­
raj numai paiele vechi şi stricate, cari 
ne costă şi scump şi ne omoară şi vi­
tele. Un alt avantaj al sfeclei, es te marea 
ei productivi tate, ca re ne permi te a ob­
ţine de pe întinderi de t e ren relativ 
mic, cantităţi considerabile de furaj. 
Sfecla cupr inde în compoziţia ei 
cantităţi de zahăr (hidraţi de carbon) 
elementul principal pent ru formarea gră-
simei. E a mai cupr inde multă apă şi 
deci convine foarte bine vacilor de lapte, 
mărindu-le producţ iunea laptelui în mod 
însemnat. 
Varieta tea cea mai bună, care con­
vine mai bine climei noastre , es te sfe­
cla Eckendorf. Calităţile speciale ale 
acestei varietăţi şi cari const i tue supe­
riori tatea ei faţă de altele sunt : a) prin 
faptul că creşte mai mult afară ca în 
pământ , să recoltează uşor prin simplă 
smulgere cu mâna, fără să fie nevoie 
d e intervenţ ia vreunui ins t rument ; b) 
având o formă mai mult s'au mai puţin 
regulată şi neprezen tând diformităţi să 
păstrează bine în t impul iernei, condiţi-
une esenţială ce t rebuie să călăuzească 
pe cineva în alegerea varietăţii. Această 
cali tate de a să păst ra bine în t impul 
ernei să mai da toreş te şi faptului că 
conţine mai puţină apă comparat iv cu 
sfecla Mamut, care a r fi cea mai bună, 
dar care, d m cauză p<: ú" o p a t t - că 
conţine p i e i multă aj a, iar pe de altă 
par te că creşte mult in pământ — fiind 
astfel expusă la vătămări în timpul re­
coltei, — sa strică cu uşurinţa şi este 
foarte greu de păstrat iarna Dintre toa te 
varietăţile, Eckendorf e cea mai pro­
ductivă. 
Pent ru cultura sfeclei, a ră tura tre­
bue făcută cât să poa te de adânc şi 
de cu t o a m n ă ; pământul t rebuie bine 
mărunţi t căci în această privinţă sfecla 
este planta cea mai pretenţ ioasă din 
causa debilităţii ei în primele zile ale 
răsăririi. Dacă pământul nu este bine 
mărunţ i t sfecla nu răsare sau răsare; 
p rea târziu şi ca consecinţa perde din 
valoare. De aceea terenul în care ur­
mează a să sămăna sfecle, t rebuie gră-
pat de 2 — 3 ori, tăvălugit înainte de 
sămănat pentru ca sămânţele să se poată 
îngropa mai uniform şi să poată răsări 
toa te odată, şi tăvălugit şi după sămă­
nat pent ru a înlesni germinaţ iunea (în-
colţirea). 
Sămănatu l să face pr imăvara când 
pământul s'a încălzit bine şi când răce­
lile nu mai sunt de temut . E bine ca 
sămănatul să se facă cu maşina în rân­
duri. Să samănă la distanţă de 3 0 — 3 5 
cm. între rânduri , iar între fire să lasă 
20 cm. prin viitoarele praşile. înda tă 
după răsărire să dă prima praşilă, ca re 
ajută toarte mul t desvoltarea t inerelor 
plante, căci altfel ele având o creş tere 
gingaşă şi înceată, ar fi copleşite de bu-
rueni. A doua praşilă să dă cam la vreo 
10 zile după cea dintâi, când să face 
şi o primă răr i tură . L a v r e o 12 zile 
după aceasta, când sfecla este în pa t ru 
foi, dăm a treia praşilă căutând ca să 
lăsăm distanţa de 2 0 cm. In locurile 
rămase goale delà maşina sau nerăsă­
rite, p lantăm firele scoase din alte părţi . 
Prăşi lele să dau cu sapa sau cu săpă-
ligi speciale. In timpul praşilei t rebuie 
multă a tenţ iune şi o supraveghere d e 
aproape a lucrătorilor. Dacă dispunem 
de prăsi toare mecanic le putem utiliza 
pent ru praşilă a doua. De multe ori 
să dă şi o a pat ra praşilă, înainte d e 
sfârşitul lui Iulie, adecă până nu a p a r 
rădăcinile orizontale. 
Oda tă praşilele terminate , sfecla 
nu mai cere altă lucrare, până toamna 
când să recoltează, lăsându-ne t impul 
liber pentru celelalte culturi. 
(Va urma.) 
Erupţiunea Vezuvului. 
Asupra Italiei de sud, care deja 
anul t r ecu t a fost bântui tă d e un cutre­
mur groaznic, nimicind exis tenţa a s u t e 
şi mii de familii, a căzut din nou o pa ­
coste mare . Isbucnirea Vezuvului, care a 
acoperi t zilele acestea cu lavă mai m u l t e 
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localităţi, din preajma acelui vulcan pri­
mejdios, întinzându-se până la oraşul 
Neapol, pa r e că e mult mai fioroasă 
d e câ t izbucnirea din anul 79 d. Ch. 
când să ştie că au fost pusti i te trei 
oraşe înfloritoare: Pompei , Herculanum 
şi Stabiae. 
Astăzi au fost î nmormân ta t e sub 
cenuşa ferbinte localităţile San Giu­
seppe, Ottajano, San Gennaro şi Sarno, 
aşa că lumei i-să ofere vederea tristă, 
pe care o cunoaş tem din scrisoarea lui 
Pliniu cel t inăr adresa tă lui Tacit, în 
ca re scriitorul latin istoriseşte cu detai-
luri, cari ar face onoare chiar şi unui 
ziarist modern, — peirea unchiului său 
Pliniu cel bă t r ân în potopul lavei fer­
b in te . 
Dacă însă numărul orăşelelor ni­
micite astăzi es te mai mare d e câ t la 
anul 79 , vieţile pe rdu te în catastrofa 
d e acum încă sunt mai multe. In Pom­
pei, care a fost desgropat d e vr'o 150 
ani încoace, nu s'au găsit d e câ t 136 
cadavre . Populaţ iunea să vede că atunci 
au fugit chiar la început ducând cu 
sine şi scumpetile, ce le avea, dovadă 
că în Pompei nu s'au găsit aurării şi 
argintării . 
Autori tăţ i le s'au făcut vinovate d e 
m a r e neligenţă cu această ocasiune. Pri­
marul din San-Guiseppe a fost cel din­
tâi care a fugit, ea r poporul s'a îngră­
mădi t la biserică. Aici lava, ce s'a lă­
sa t p e coperiş, a dăr îmat biserica, în­
m o r m â n t â n d sub ruinele sale v'ro 3 0 0 
persoane . 
Locuitorii din Porţiei, Torte de 
Greco, Torre Anuziala, în n u m ă r de 
vr'o 100.000, şi-au părăsit vetrele şi 
oraşul Sarno a tâ t de înfloritor, încă să 
pa re că e în mare primejdie. Din Roma 
să depeşază : Ştirile sosite din Neapol 
sunt mai rele d e cât s'ar fi crezut. A d e ­
vărat, că nouă erupţiuni de lavă nu să 
semnalează, da r ploaia de cenuşe şi petr i 
continua cu mare violenţă. Coperişele 
caselor să prăbuşesc sub greuta tea ce-
nuşei, groasă d e mai mulţi metri . 
San-Guiseppe este acoperi t de ce­
nuşe. Ot ta jano este cu desăvîrşire rui­
nat . Nici o zidire n'a rămas întreagă. 
Două sute persoane au fost omorîte, 
nenumăra t e altele rănite. Oamenii sun t 
lipsiţi de îngrijiri medicale şi de hrană. 
Teri toriul în jurul Vezuvului este aco­
perit de cenuşă pe dis tanţă de mai mulţi 
chilometri . 
Cenuşa a început să ajungă până 
la Neapol. Ceriul este acoperi t de ceaţă 
neagra, aerul e năbuşitor, prăvăliile sunt 
închise, oamenii desperaţ i . 
Regele şi regina Italiei s'au dus 
imediat la faţa locului şi au căuta t să 
mângâie populaţia apoi s'au întors ea-
răş i la Roma. O ştire mai nouă spune, 
c ă părechea regală s'a întors din nou 
la Neapol, fiindcă prezenţa lor este ne­
cesară pent ru liniştirea populaţiei des ­
pe ra te . 
In Neapol nenorociţii fugari isgo-
niţi de la vetrele lor umblă p lângând 
şi rugându-se tare, cu făclii şi icoane. 
Orăşelul San-Gennaro cu 6 0 0 0 locui­
tori es te în ruine, To r r e del Greco, R é ­
sina, Porţiei şi To r r e Anuziaata părăsite. 
*G T* 
Ştiri de tot felul. 
» Industria « bancă industrial eco­
nomică soc. pe acţii în Deva, după cum 
suntem informaţi îşi cont inuă activita­
tea cu un zel lăudabil şt a re d e scop : 
1. a lăţi economia raţională şi industria ; 
2. a valoriza produc te economice şi in­
dustriale e tc . e tc . 
Din operaţiunile societăţii acesteia, 
cu care îşi începe acum activitatea a-
1
 minţim mai vârtos as igurarea în con t ra 
schilâvirei şi morţii vitelor a tâ t d e 
necesară pentru economii noştri din 
Deva, Orăşt ie şi jur. Cei-ce doresc să-
'şi asigureze vitele au a să adresa di­
rectorului general al acestei bănci, dlui 
Augus t A. Nicoară în Deva, carele va 
primi asigurarea pe baza unei adever in ţe 
delà antistia comunală despre preţul ac­
tual al singuraticelor vite şi va da toa te 
informaţiunile d e lipsă referitor la tac-
sele ne însemnate de^ asigurare. In fine 
pr imeşte depuner i spre fructificare cu 
6%) şi credi te personale, pe cambii sau 
obligaţiuni cu cavenţi . 
Conoertul teologilor din Si­
biiu da t a treia zi de Paşti în sala ho­
telului «Transilvania* din Orăşt ie a în­
trunit un mare cont ingent de public 
distins din loc şi jur, care a rămas în­
cân ta t d e prestaţiunile muzicale ale t i­
nerilor teologi făcute pen t ru un scop 
a tâ t de filantropic cum este şi augmen­
tarea fondului gimnaziului din Brad. 
De aceea şi publicul din Orăşt ie 
şi jur a contribuit cu frumoase sume 
încasându-să suprasolviri d e pes te 1005 
coroane afară de venitul cura t al pe ­
trecerii, care încă face ap roape 5 0 0 co­
roane, dacă nu mai mult. 
* 
Sfinţirea oatedralei din Sibiiu. 
Terminul sfinţirei catedralei din Sibiiu 
fixat pe 3 0 Лргіііе v. (13 Ma\ n.) 
Muntele de pietate sau casa de 
zălog, cu a cărui r idicare a tost încre­
dinţa tă banca românească » Albina«, din 
Sibiiu, s'a înfiinţat în Bucureşti . Preşe­
dintele conziliului de diriguire e dl Par-
tenie Cosma, iar' director e dl Corneliu 
Diaconovich. 
Foamete mare fn Japonia. 
Războiul şi-a adus roade . In Japonia e 
foamete mare . Mizeria a crescut t r ep t a t 
prin foametea proveni tă în u rma re­
coltelor rele. Ca la trei milioane de lo­
cuitori s tau ga ta să moară de foame. 
Mulţime d e familii, cari înainte d e răz­
boi aveau s tare bună, acum să lupta 
cu foamea. Copiii, săptămâni de-a rân­
dul să nut resc cu făină măcinată din 
paie şi amesteca tă cu orez. Femei le n 'au 
pu te re să nască, ci să p r ă p ă d e s c ! 
P e lângă foamete mai e şi un frig 
cumplit . Emigrări le sunt zilnice. O a m e ­
nii îşi părăsesc familiile, mamele copii, 
şi-şi iau lumea în cap. Bărbaţii rămaşi 
la vatră aleargă desculţi şi zdrenţuroşi 
pela păduri d u p ă lemne să-şi încălzeasă 
copii. Л & т е і е plâng cu mititeii în b ra ţe . 
P e faţa copiilor să vede că de abia mă­
nâncă oda tă pe zi. Iată o par te din 
câştigul bieţilor Japonezi, din războiul cu 
Ruşii, 
* 
Cvalifloarea şi perfecţionarea 
profesorilor pentru pedagogi i Dl 
ministru de culte şi instrucţie publică 
luat dispoziţiunile d e lipsă, ca cu în­
ceperea anului şcolar 1906 /7 să se poa tă 
cvalifica şi perfecţiona acei învăţător i 
diplomaţi pent ru şcoalele civile, cari do ­
resc să fie profesori la inst i tute p e d a ­
gogice. Cursul durează doi ani şi să va 
ţ inea la universitate sau la technică, iar' 
p raxa să va face la un institut d e p e ­
dagogie designat de Dl ministru al cul­
telor şi al instrucţiei publice. — E x a ­
menul de cvalificare să t rece înaintea 
unei comisii numită d e Dl ministru, în 
Budapesta . Examenu l de cvalificaţie es te : 
scripturistic şi verbal ; acest din u rmă e 
public. 
Congres postai internaţional 
in 1 9 0 6 . In curând să va întruni în 
R o m a congresul postai internaţ ional , 
unde regele Italiei va prezida personal . 
In afaceri de convenţiuni postale mai 
principale să va delibera şi asupra re ­
ducerii de por to internaţional delà 2 5 
bani la 15, privitor la epistole simple. 
Insă, p ropunerea sprijinită altfel şi d e 
Englitera, va provoca opoziţie. Мал ve­
rosimil este, că p ropunerea Germaniei 
va fi primită, ca epistole simple să se 
poa tă tr imite în greu ta te pană la 2 0 
grame, cu toate, că şi cont ra acesteia 
vor lua statele poziţie. In t roducerea sis­
temului d e coresponden ţă cu maree 
pent ru respuns va fi sprijinită de că t ră 
toa te statele. 
* 
Fiecare oraş spaniol va a lege 
un g rup de fete, cari să vor duce la 
Madrid la cununia regelui Alfonso XIII 
spre a saluta pe principesa E n a d e Bat­
tenberg, îmbrăca te în cos tume tradi ţ io­
nale din diferitele ţ inuturi ale Spaniei , 
fetele vor oferi viitoarei regine cele mai 
frumoase p roduc te ale solului şi i ndus -
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tr iei . Fireş te , că aceste reprezen tan te 
a l e sexului femenin vor fi alese dint re 
cele mai frumoase fiice ale Spaniei. 
* 
Aviz . Subscrişii, şcolari d e cl. VIII. 
g . în Braşov rugăm pe toţi foştii noştri 
colegi cu cari am absolvat gimnasiul 
d in Brad în anul 1 9 0 1 / 2 să ne încu-
noşt i inţeze până în 15 Aprilie a. c. dacă 
sun t aplicaţi să ne întrunim la olaltă în 
Brad la finea anului şcolar prezent Trăia n 
Cibian m. p , loan Dandea m. p., Sabin 
Evuţ ian m. p . Câmpeni 3 0 Martie 1906. 
# 
I a institutul de surdomuţi din 
Kecskemé t să pr imesc pe anul 1 9 0 6 / 9 0 7 
copii surdomuţ i în e t a t e de 7 — 1 0 ani, 
d a c ă afară d e surdomutism n'au şi al tă 
me teahnă . Direcţiunea ne comunică, că 
aceşti copii să pr imesc fără conzidera-
ţ ie la sex si religiune şi pot pet i ţ iona 
şi copii săraci. Şcoala durează 8 ani 
In legătură cu institutul să plănueşte 
şi înfiinţarea unei şcoli de grădinărit , 
c a r e să va deschide probabil în t o a m n a 
vii toare şi elevii absolvenţi vor fi in­
strui ţ i în toa te ramuri le grădinăriei, în 
vierit, pomologie şi sericicultură. Petiţiile 
sun t a să adresa până la 15 Mai la co-
tnisiunea d e supraveghiare a insti tutu­
lui. Informaţiuni dă bucuros direcţiunea. 
* 
Expoziţiunea din Buoureşti 
ş i guvernul ungar. Dl Л/inistru ung. 
d e in terne a adresa t Comitetului cen­
t ra l al »Asociatiunii« din S:biiu o scri­
soare da ta tă din 11 Aprilie a. c , prin 
c a r e declară, că în vederea neînţelege­
rilor ce le a avut de u rmare ordinaţ iunea 
Nr . 146 din J / a r t i e a. c , prin care 
»^socia t iunea« a fost oprità delà aran­
ja rea Pavilonului etnografic al Româ­
nilor din Ungaria la Expoziţ iunea ge­
nerală română din Bucureşti, — să vede 
î n d e m n a t a anunţa, că este învoit ca 
» Asociaţiunca* sau alte societăţi să îm­
prumute obiectele ce le posed Comisa­
riatului general în scopul de a le ex­
pune şi ca particulari să participe la 
Expoziţiune; op reş te numai ca socie­
tăţ i le să figureze ca expozanţi . Cere 
mai depar te , ca să nu să expună obiecte 
d e caracter demonstra t iv contra s tatu­
lui ungar, a c e a s t ă revenire a guvernu­
lui asupra nefericitei ordinaţiuni a dlui 
Aristóffy, care a provocat a tâ tea ne-
mulţămiri, c redem că va face o bună 
impresiune a tâ t d incoace cât şi dincolo 
d e Carpaţ i . 
* 
G r o a z n i c c u t r e m u r d e p ă m â n t . 
Abia, să anunţă ştiri, că Vezuvul a în­
c e t a t încâtva a izbucni lavă ferbinte, în 
u rma cărui fer bere, e t e a m ă d e nou 
c u t r e m u r de pământ , când să anunţă 
că în Califorma oraşul San Francisco 
în Amer ica au fost nimicit zilele t re ­
cu te de un groaznic cu t remur . împre­
jur imea oraşului, care azi nu mai este 
•oraş, au fost inundată de valurile tulbu­
ra t e a mării, iară edificiile din oraş în 
scurt t imp cu totul ruinate, adăugându-să 
primejdia izbucnirei unui foc groaznic 
în u rma exploziunii gazului condus în 
oraş, Vre-o 5 0 0 0 d e vieţi d e om s'a 
stins, 1 0 0 0 0 0 oameni au r ămas fără 
locuinţe. 
Pădure In flăcări. Pădurea io­
bagilor din Certejul d e sus comit. Hu­
nedoarei din negnje au luat foc în săr­
bători le paştilor şi din cauza secetei în 
scurt t imp pe extenzime de 6 3 jugă re 
s'a lăţit focul, cauzând pagubă mare 
până când locuitorii comunei şi din co­
munele învecinate au localizat tot focul. 
* 
La fondul de 2 0 bani al »Reu­
niunei sodalilor români din Sibiiu« pen­
tru cumpăra rea unei case cu hală de 
vânzare, din prilegiul universalului al 
3 3 lea al existenţei »Albinei« s'au fă­
cut următoare le da ru r i : Dr . Li viu L e -
meny adv. 1 cor . Dr. Nicolae Comşa 
medic, Sălişte, Pe t ru Tincu şi Oct . T o ­
bias, funcţionari la »Albina« fiecare câ te 
4 0 ban i ; Iulian Popescu cassar, Tassi 
Boiu, R a d u Ardelea, David Mohan, loan 
Budiu, Cost. Nartea, Angel Bena, Nie. 
Benţia, Iul. Covrig, loan Hálmaghi, I. 
T, Vasilichi, Aurel Sfetea, Dem. Sân-
dean, Nie. Todea , Dem. Opriş, loan 
Bărdaş, Pe t ru Berbanu, Dr Dem. S t e ­
fan, cand. de a d v , Dr. Vaier Ghibu, 
concep 's t adv., N. Munthiu, Iuliu Enescu . 
Emil Vinţeler, Vasile Gămulea toţi funcţ. 
la »Albina«, loan Săracu, A d a m Flo­
rian, Aron Fe id r şi Simion Meda, toţi 
cursori la »Albina«, Dr Ilie Beu, m e ­
dic, Alexiu Oniţu j u d e r. în pens., Costi 
Colbasi, mare propr . (Spring), Dr. O. R., 
Dr. Nie. Vecerdea , dirig. fii. »Albina« 
(Braşov), loan Banciu, propr . (Sălişte), 
Mateiu Zsiga, dir. »Furnicei« (Făgăraş), 
Pe t ru Comşa, corners. (Sălişte), Victor 
Oniţiu, corners, fiecare câte 2 0 bani şi 
Vict. Tordăşan 10 banî. 
* 
D e c i s i u n i m e r i t o r i c e a d u s e d i n 
p a r t e a Cur ie i . 1. Fânul asigurat, dacă 
arde, societatea de asigurare e îndato­
ra tă să plătească nu numai preţul de 
asigurare a fânului asigurat, ci şi spe­
sele cât a costat aducerea fânului până 
la locul numit. Deciziunea aceasta pe 
lângă umani ta tea ei e şi foarte d reap tă 
căci doar ' cu a rderea fânului şi spesele 
cu căratul lui t rec în perdere . 2. E lu­
cru cunoscut economilor noştri, că rîu-
rile to t mereu îşi schimbă albia. Prin 
schimbarea aceasta sufere mult pose­
sorul cu pământul lângă rîu. El e silit 
să constateze an de an, cum apa spală 
câ te o bucată din pământul său, mu-
tându-1 apoi de cealaltă par te , care tot 
creşte, spre bucuria vecinului. Şi ce e 
mai interesant : această bucurie cu a tâ t 
poa te fi mai deplină, că legea bazându-
să pe principiul, că par tea adusă de 
apă e crescământul natural al holdei 
respective, nici prin gând nu-i t rece s ă 
o re 'ntoarcă primului prosesor. D e sine 
să înţelege, că aici numai d e munca 
apei e vorbă. Unii din economi au chiar 
dat ina să ajute apei mai ales noap tea 
pe furate, mu tând cu sapa în m â n ă 
ţermurii râului cum le place. P e aceştia 
însă legea îi pedepseş te deoare-ce îi so ­
coteşte d rep t furi. (Economia.) 
* 
Expoziţ ia de copii din Apol-
dul-româneso. Dl Dr. Ilie Beu, me­
dic, pă t runs d e însămnăta tea pr imei 
expoziţii de copii, ce Reuniunea r o m . 
agricolă, o aranjază în comuna sa na ­
tală, Apóidul rom. a dărui t pentru crea­
rea premiilor, ce să vor împărţ i în t re 
mamele vrednice, suma d e 10 cor. In 
acelaş s c o p au mai cont r ibui t : Tasi 
Boiu, R a d u Ardelea, loan Budiu, Con­
stantin Nartea, Nicolae Benţa, fiecare 
câ t e 1 cor. 
S f a t u r i . 
Cam putem faoe oartofl imai 
făinoşi. Exis tă un mijloc foarte uşor 
în aceasta privinţă. Fie-care ştie, c ă 
ceia-ce îi face apătoşi este mai în t o t 
deauna un exces de umezeală, mai a les 
acum în t impul d e pr imăvară . Aşa da r ' 
va fi în deajuns să se pună t imp d e o 
săp tămâna într 'un loc toar te uscat şi 
foarte cald, spre pildă lângă sobă, ca r ­
tofii cari t rebuiesc a fi întrebuinţaţ i în 
hrană. După acest t imp, ei vor fi făi­
noşi şi chiar mai gustoşi . 
* 
Ca sâ dregem ouăle. Iată un 
mijloc foarte uşor ca să împedecăm un 
ou spar t ca să se golească în apa clo-
cot indă. E de ajuns, în momentu l fier-
berei, să frecăm coaja oului cu o lă­
mâie tăiată, pe par tea spar tă şi puţ in 
mai pe alături, căci spăr tura să prelun­
geş te în to tdeauna la căldură. 
Veţi putea atunci , fără t eamă să 
cufundaţi oul în apa fiarta, în lă turând 
bine înţeles, de a nu să mai face şi 
alte noi spărturi , lăsândul să cadă în 
oală. Pen t ru aceasta cel mai bun lucru 
es te ca să punem oul pe o lingură şi 
săi scoboram astfel încetinel la fundul 
oalei. Spă r tu ra nu să va mai lărgi şi 
nu să va mai scurge nici o pa r t e d in 
ou, ca re r ămânând cu totul ne tedă şi 
neatinsă. 
шж&штжшж 
Dudul (frăgarul), ca prevesti­
tor de vreme. Un bun prevest i tor d e 
vreme relativ la întâmplare ca pr imă­
vara va fi schimbăcioasă şi uneori cu 
îngheţuri , es te dudul . Es t e din s trăvechi 
cunoscut faptul exper ia t , că dacă du ­
dul îşi deschide mugurii şi începe a în­
frunzi, a tunci e semn că îngheţuri d e 
pr imăvara nu vor urma. 
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Sbaterea ochiului. Es te foarte 
lăţită superstiţia, în deosebi în poporul 
nostru, r ă dacă ţi-se sba te ochiul cel 
d rep t ţi-se în tâmplă v r e u n rău, iar dacă 
ţi se sba te cel stâng, ţi-se sbate de bine. 
—• Câ te oare, ba zile întregi neliniştite 
pe t rece beata ţărancă, cugetându-se to t 
la răul proroci t prin ochiul cel drept , 
ca re vede în viitor. Л/edicul Dr Uli -
mann ne explică cauza acestui s impton 
d e ursită. — El atribuie mişcarea vi­
b ra toa re a pleoapei d e sus unei afec­
ţiuni de rărunchi (rinichi). Lucru firesc, 
că iri taţiunea produsă prin acest morb 
fizic contribuie a potenţa şi mai mult 
iritaţiunea produsă prin închipuirea rău­
lui, ce ne aşteaptă. Cum suntem preo­
cupaţi cu to tul de ideea aceasta, ne 
lipseşte a tenţ iune pent ru alte lucruri, 
d e multe ori impor tante . Mama d. e. 
nu bagă de samă, că băiatul cel mic 
c a d e în foc. De aci credinţa, că dacă 
ţi-se ba te ochiul cel d rep t ţi-se întâm­
plă ceva rău. Răul vine şi aşa, că ne 
bolnăvim, dacă nu conzultăm medicul 
la t imp. 
C a s a în v i a ţ a p o p o r u l u i e n g l e z . 
Să ştie că poporul englez are un adevă­
ra t cult pentru viaţa de familie, pentru 
casă. lohn Ruskin, autorul architecturei 
veneţ iene a expr imat într 'un mod cât 
să poa te de simplu, dar ' nobil, acest 
cult pent ru viaţa inter ioară: »Casa este 
locul păcei, locaşul ce ocroteşte nu nu­
mai în contra ori-cărui a tac dar ' în con­
t r a ter oarei, vrajbei şi îndoelei. Dacă nu 
e asta, casa a tu rc i nu mai e casă ; dacă 
grija vieţii din afară pă t runde înlăuntru, 
dacă unul din soţi permite unui ne ­
cunoscut , ori vrăjmaş fără seriozitate, să 
păşească în casă, atunci nu mai e casă ; 
nu e decât o par te din lumea din afară, 
deasupra căruia să află un coperiş lu­
minat înlăuntru. Dacă din contră, casa 
es te un loc sfânt, un templu păstrat de 
penaţi i casei, unde cine în t ră este pri­
mit cu inima deschisă, atunci este ade­
văra tă casă. Marita acest nume şi stră­
luceşte de gloria sa. 
* 
Cine a aflat praful de puşcă. 
P a n ă mai de curând să credea, că pra­
ful de puşcă a fost aflat de un călugăr 
papistăş, Schwartz din F re iburg ( G e r ­
mania). Să z ice , că Schwartz la aflat din 
în tâmplare , dar ' acum să ştie, că Sch­
wartz e o figură legendară, care n'a 
existat . Praful de puşcă l'au aflat Chi­
nezii, apoi А і а Ы l'au folosit pentru puş-
cat . In 1 3 2 3 Arabii din Granada au 
bă tu t cetatea cu tunuri . P t l a 1 3 2 6 — 1 3 4 0 
erau fabrici de praf de puşcă în F r a n ­
cia şi Germania . 
Praful de puşcă a schimbat cu to­
tul felul de luptă în războaie, în cari 
faţă de gloanţe coifurile şi scuturile nu 
mai apărau pe luptători . Cel dintâi răz­
boi, în care s'a folosit sistematic praful 
d e puşcă, a fost războiul anglo-francez. 
Tolstoi despre moarte. — h t ă 
ce scrie întră altele neîntrecutul scrii­
tor rus Tolstoi, despre m o a r t e : «Moar­
tea este schimbarea cunoştinţei de a 
mă putea cunoaşte pe mine însumi. Şi 
astfel frica de moar te e o grozavă cre­
dinţă deşar tă . Moartea e o întâmplare 
îmbucurătoare , care termină ori-ce viaţă. 
Suferinţa de aceea s'a dat, ca să oprească 
pe oameni delà m o a r t e ; de altcum cel 
ce poa te înţălege viaţa şi moartea , o 
doreş te pe cea din urmă. Altfel însă nu 
să poate ajunge la moar te decât prin 
suferinţa«. Intr'alt loc să expr ima ast­
fel: » Moartea e nimicirea acelor or­
gane, cu ajutorul cărora observ lumea. 
Spargerea unei sticle, prin care priveam 
până acuma lumea şi 'nlocuirea ei cu 
altceva. Moartea e t recerea dintr 'o cu­
noştinţă într'alta, dintr 'o imaginaţiune 
(închipuire) într'alta. De pe o scenă t rece 
omul pe alta. In momentul acestei t re ­
ceri e lămurit, că ceeace ţinem de real 
(existent) nu este decât o nălucire. In 
acest moment să poa te vedea reali tatea 
originală (primordinală) De aceea e de 
însămnăta te şi interesant momentu l 
morţii «. 








9. S. M. Eupsichie 
10 Terent 
11 Muc. Antipa 
12 Cuv. Vasiiiu 
13 C. M. Artimor 
14 Par. Mártin P. 
15 S. M. Aristarch. 
22 Sot. şi Caius 
23 Geoigiu 
24 Adalbrrt 
25 Marco Ev. 
26 Cletus Pr. 
27 Peregrin 
28 Vitalis 
Redactor resp. GEORGE SUCIU. 
Têrgurile din Ungaria, Transilvania şi Banat. 
Deli 22 până la 28 Aprilie st. n. 1906. 
22. Aprilie. Baja, Csóka, Dévaványa, Ke-
czel. Kisjenő, Magyarit tebe, Nagykáta , N.-
kőrös, Nagyzsám, Pivnicza, Sarkad, Szé­
kesfehérvár, Szentes, Torontálszécsány, 
Tura, Vadker t (Nográdmegy ), Vadker t 
(Pestm.), Varadia, Zalaszentlászló. — 
í 2 3 . Aknasugatag, Alcsill, Borsa, Büd-
j szentmihály, Dombrád, Dragomérfalu, 
! Dunapentele , Egyek, Gálos, Garamszent-
; kareszt, Harkány, Hatvan, Jászkisér. Kis-
Komárom, Krassova, Mátészalka, Nagy-
Kapornak, Nagyszombat, Noszlop, Nova, 
Párkány, Pécsvárad, Pruszka, Pruzsina, 
Rakamaz, Sajó Sz.-Péter, Somorja, Szálka, 
Szécsény, Szobotiszt, Tótkeszi, Vágujhely, 
Vép, Verpelét, Zsolna. — 2 4 . Alsórá­
kos, Alsószombatfalva, Bajmócz, Baka­
bánya, Bánok-SzentG-yörgy, Bur-Szent-
György, Buziás, Eczel, Egbell , Enyiczke, 
Erdőbénye , Erked , Gelej, Geletnek, 
Gyetva, Gyulakeszi, Igal, Ireg, Iván (So-
pronm.), Kerkaszentmiklós, Klenócz, Kol-
tókatalin, Kurima, Makfalva, Modor, 
Munkács, Muzsna, Nagykikinda, Nagy-
léta, Nagylomnitz, Németlipcse, Nyék, 
Nyitrabaina, Nyulas, Ódombavár , Orczi-
falva, Perjámos, Radósocz, Rajecz, R é p -
czeszentgyörgy, Rimaszécs. Szászsebes, 
Szerencs, Szigetvár, Szili (Sopronmegy.% 
Szombathely, Tcmesbut tyin , Torda , T i ­
hany, Tűrje, Várasd. — 25 . Aranyos-
megyés, Bán (Trencsénm.), B e l l a t i n c v 
Bet hl n Szentmikós, Borossebes, F e k e t e ­
halom, Felsó'ó'r, Forró , Lajtafalu, L e -
kencze, Nagykomját, Nagyszöllös (Vesz-
p rém-m) , Pinczehely, Sepsi-Szentgyörgy, 
Szucsány, Tóponár . — 26. Alsónyárasd, 
Bellus, Galgócz, Kisbér, Kisszeben, Kis-
szolyva, Körmöczbánya, Lisza, Marczaltő, 
Nagykál ló Pinkafő, Szentgyörgy (Po-
zsonym.), Torna, Ugra, Varannó, Vere-
bély, Zsámbék. — 27. Csenger, Istvándi, 
Kamjonka, Krompach, Margita, Sáros-
magyarberkesz. — 28. Büssü, Dubnicz, 
Homoródoklánd, Kiskapus, Lók (Sop-
ronm) , Nagylak, Ósinka, Pancsova, Szász­
nádas, Szentlászló, Várhely. 
Cine are ceva de vîndut sau de 
cumpărat să se adreseze la dl CAROL 
GROSZ în Orăştie, care dă ori-ce 
informaţii. 
ALTOI 
4 e v i ţ 4 4 @ ѵіъ U r c a s e в & Ш і 
precum şi capeţi (surcei) şi rădecini de 
viţa de vie europeană şi americană, 
sä poate căpăta numai ia 
Prima şcoală t rans i lvană de v i ţa de v i e 
din Mediaş (Medgyes) 
a lui 
Mihail Ambros i , 
proprietar de vii şi presidiul comisiei de 
vierit al societăţii agricole săseşti din 
Transilvania. 
Am de vînzare: 
1. O maşină de tmblătit ou abur 
de 4 H P . p u t e r e ; fabricat »Ers te ung. 
Maschinenfabrik«, completă, cu apa ra t 
de îmblătit tritoiu, cu preţul de 4200 cor. 
2 . O maşină de îroblătit cu abur 
de 8 HP. p u t e r e ; fabricaţie Cleyton u. 
Schutlerror t completa cu o îmblăt i toare 
d e trifoiu fabricaţie » H o f f h e r r und 
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 stângini in nemijlo­
cită apropiere de băile din Geoagiu-Fe-
redeu (Feredőgyógy) să vinde din mână 
liberă. — Loc potrivit de casă sau vilă 
pentru oaspeţii cari cercetează aceste băi. 
— Eventual, să caută un întreprinzător, 
care ar fi aplicat să zidească pe acel loc 
o vilă cu 6 odăi după un plan şi preli­
minar statorit deja cu 4400 cor. Termi-
nul de edificare până la 15 Iunie n. a. c. 
Informaţiuni la adminstraţia acestei foi-
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eCine nu vrea s'o ia în seamă păcătueşte în 
contra sănătăţii propriii Carameilele l i 
cu marca de scutire „3 brazi", 
Isunt încercate şi recomandate de toatei 
•autorităţile medicale ca mijloc contra 
•tusei, răguşelei, catarrhului, fleg­
mei şi a catarrhului cronic de 
grumazi. 
]& 41 ? a t e s t a t e dovedesc că împlinesc] 
c e e a c e promit. I 
[Pachetul de 20 şi 40 bani să căpăta la] 
farmacia 
J6SEF GRAFFIU5 în Orăştie 
C ă r b u n i d e f a g 
în ori-ce cantitate 
s ă c a u t ă s p r e 
== cumpărare. = 
Oferte sunt a să 
înainta la domnul 
< J Ä R 0 L G R O S S , Orăştie (SzászYáros) . 
O T I P O G R A F I E 
foarte bogat asortată cu tot fe­
lul de maşini n e c e s a r e , 11 regale 
mari şi lit re de toate caracte ­
rele, tn s tare bună de lucru, or­
namente, mobiliar, In care ѳ in­
vest i t un capital de p e s t e 3 0 
mii c o r , să vinde cu preţ foarte 
redus din mână libera. Informa-
ţiuni amănunţite să dau la ad­
ministraţia aces te i foi. 
„MINERVA" în Orăştie, 
Fondată în anul 1888. 
Tiporafia „MINERYA" 
e provăzută cu cele mai bune mijloace 
technice şi fiind bine asortată cu tot felul 
de caractere de litere din cele mai mo­
derne, e pusă în poziţiune de a putea 
executa ori-ce comande prompt, cu cea 
mai mare acurateţa şi cu preţuri ieftine. 
Totodată să îngrijeşte ca acelea să fie es­
tetic lucrate, după cele mai nouă modele. 
Până de prezent să bucura de spri-
ginul celor mai îndepărtate oraşe. Dovadă 
aceasta despre promptitudinea şi acurateţa 
cu care efectueşte ori-ce lucrare. 
Ca prima tipografie românească în 
acest mare comitat, să roagă de binevoi­
torul sprigin al institutelor româneşti şi 
al privaţilor. ^ 
Tot aci să tipăreşte: Comandele 
„BUNUL ECONOM" 
Ш 
din afară să 
revistă ptru agricultură 
industrie şi comerciu. efectuesc repede! 
I Я T H E M U T U A L " Societate pentru asigurări de viaţă în New-York, 
Averea institutului la 31 Decemvrie 1904 a fost 
2 . 2 8 4 . 8 6 2 . 0 0 0 f r a n c i . 
Contractele delà »The Mutual« sunt neatacabile după 
doi ani delà datul subscrierii. După un an de valabilitate 
së plăteşte suma asigurată şi în cas când moartea a pro­
venit din sinucidere sau duel. Contractele delà Mutual 
sunt libere de ori-ce restricţiuni atât cu privire la locuinţă 
şi căletorii cât şi cu privire la împlinirea datorinţei mi­
litare în cas de rësbel pe uscat şi pe apă. Afară de 
aceasta acei indivizi cari sunr în armata comună ces. şi 
reg., la marină, precum şi reservişti delà armata teritorială 
(honvéd) şi glotaşii în cas de mobilizare şi rësbel sunt 
asiguraţi cu valoarea deplină a sumei asigurate din 
contract fără cea mai mică detragere şi fără de a se 
ptătî pentiu acest favor vre-o taxă deosebită. 
Agentura principală în Ungaria:: 
Budapesta, V I , Andrásey-ut 2 0 . 
Tot felul de îndrumări şi desluşiri sê dau cu plă­
cere şi la administraţia acestei foi. 40 -62 
Ш 
e mijloc s e c r e t 
pe lângă garanţ ie 
e a se da împreju-
vindecă boale vechi 
de ani. 106-
P a t e n t N r . 8 6 9 6 7 . 
Nu e crucea lui Volta. Nu 
Tindeca ş i înv iorează 
Deosebită atenţiune 
rării, că acest aparat 
(190) de 20 
Aparatul acesta vindecă şi foloseşte contra durerilor de cap si dinţi, migrau, 
neuralgie, împedecarea circulaţiunii saug elvi, anemie, ameţeli, ţiuituri de ureche, bă­
taie de inimă, sgărciuri de inimă, asma, autul greu, sgârciuri de stomac, lipsa pof tet 
de mâncare, rlceală la mâni ţi la picioare, reuma, podagră, ischias, udul in pat, in­
fluenţa pinsomnie, epilesia, circulaţia neregulată a sângelui şt multor altor boale 
ciri latractare normală a medicului se vindecă prin electricitate. In cancelaria 
mia se află atestate incurie din ţoale părţile lumii, cari preţuesc cu mulţămire im/en-
ţiunea mea fi ori-cine foaie examina aceste atestate. Acel pacient, care în decurs 
de 45 zile nu se vá vindeca i-se retrimite banii Unde ori-ce încercare s'a 
constatat zadarnică, rog a proba aparatul meu. Atrag atenţiunea P. T. public 
asupra faptului, că aparatul meu nu e permis si se confunde cu aparatul » Volta* 
deoare-ce „Ciasul-Volta" atât în Germania cat şi în Austro-Ungaria a fost 
oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu etn genere cunoscut, apreţiatfi 
cercetat. Deja eftinătatea crucei mele electromagnetice o recomandă îndeosebi 
Preţul aparat/ului mare e 6 cor. j Preţui aparatului mie e 4 cor. 
folosibil la morburi cari nu sunt folosibil la copii şi femei de 
mai vechi de 15 ani. j constituţie foarte slabă. 
Expediţie din centru şi locul de vânzare pentru ţeară şi streinătate e: 
MÜLLER ALBERT, Budapesta , F ' e f r ^ d í ^ ; ^ 
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Fabricei de motoare din Drezda 
I p a i i i i Geliert & Cie. 
Budapest, VI., Teréz-körut 41. 
Telefon 12—91. 
Motoare cu benzin, cu ulei, cu spirt, cu 
acetylen. — Motoare cu benzin pentru 
îmblătit. — 
Motorul de Drezda 
Cele mai moderne, cele mai perfecte şi cele 
mai rentabile motoare generatoare. 
e recunoscut de 
cel mai excelent 
fabricat în toata Europa. Construcţ e du­
rabilă. Pregătit din material ales şi bun. 
Т г з , і п і с ! ^ ' C ' ^ u P à а ш ^ e ' u c r u 
1 nu are lipsă de repara-
turâ, — Rent.ibl la s'gutanţă. — Ma­
ţi pulatea e foarte simplă, — Spesele 
de lucru sunt mici. z m :rr: 
Motoarele de Drezda să pot privi în lucru la diferite 
întreprindeţi industriale şi economice: 
la mori, la fabrici de cărămizi, fabrici 
de scânduri si de lemne, ia scos de 
apă, la m gotul cu lapte, la iiiiblâtit etc. 
= r = : I n s t a l ă r i l e n o u ă să fac 
prin oamenii noştri experţi, r z r r r ^ : 
Desluşiri şi preliminare să dau la cerere. 
Garantă bună! 
Condiţiuni de solvire avantagioase. 
V e r i t a b i l a m a r f ă d e S e p e ş , c a l i t a t e a 
Cea m a i î n c r e z u t d e b u n ă şi v e s t i t ă . 
Pânză de in 
şi 
a r t i c o l e de d a m a s t 
să p o t a f la : 
Ы fiecare p r a v a i t e m a i щщн 







! ! F A B R I C A T D I N P A T R I E ! ! 
T ö r ö k e f ă u r i t o r u l n o r o c u l u i ! 
ГІЛ T i n î n t l ^ n n n t e s t e n o r o c u ' i c a r e favorizează colecturile nostre principale, 
l l u 11U11111UUlli Mai mult de 2 5 mi l ioane coroane am plătit noi în 
scurt t imp muşteriilor noştri, şi dintre acestea cele m a i m a r i c â ş t i g u r i 
şi a n u m e : 
d e 2 - o r i p r e m i u l c e l m a r e d e 6 0 0 . 0 0 0 c o r o a n e , 
= = = c â ş t i g u l c e l m a r e d e 4 0 0 0 0 0 c o r o a n e , 
5 de cîte 1 0 0 . 0 0 0 , 3 de 9 0 . 0 0 0 , 2 de 8 0 . 0 0 0 , 3 de 7 0 . 0 0 0 , 3 de 6 0 . 0 0 0 , 
mai multe de 5 0 . 0 0 0 , 4 0 . 0 0 0 , 3 0 . 0 0 0 , 2 5 . 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 1 5 . 0 0 0 şi încă 
alte multe cîştiguri de 1 0 . 0 0 0 , 5 0 0 0 , 3 0 0 0 , 2 0 0 0 , 1 0 0 0 , 5 0 0 ş. a. m. d. 
Avînd deci loteria aceasta cele mai multe şanse de câştig dintre 
toa te loteriile din lume, îndemnăm pe fiecare ca delà noi să-şi procure 
losurile. — In a 18-a loterie de clasă reg. ung. să vor t rage din nou din 
1 2 5 . 0 0 0 tasuri 6 2 . 5 0 0 
câş t i gu r i în ban i . I n t o t a l s ă v a sor ţ i eno rma s u m ă de 14 mi­
l ioane 4 5 7 . 0 0 0 coroane. 
Bestelen Sie die bei Ihrem 
Namen stehende Usnummer! 
Viel Geld verschönert das Leben! Vielleicht überrascht 
der Mann die Frau oder die Frau den Mann durch Ankauf 
der neben den Namen stehenden Nummer mit einem 
Hauptgewinn I Oer Zufall spielt Im Leben eine grosse 
Rolie und kann es gerade ein Zufall sein, mit der neben 
dem betreffenden Namen stehenden Nummer das Loos 
getroffen zu haben, welches einen grossen Gewinn erhält. 
Ádám, Adél 4040 
Adolàr, Agnes 6314 
Adolf, Agota 9007 
Ágoston, Amália Ш 6 2 
Aladár, Anna 20445 
Albert, Anatoüa 21619 
Altréd, Apollonia 21215 
Akos, Aranka 24285 
Ambrus, Berta 28881 
András, Blanka 34332 
Antal, Borbála 86451 
Arnold, Boriska 37424 
Árpád, Betti 38169 
Arthnr, Bella 41794 
Aurél, Brigitta 41938 
Attila. Cecília 84309 
Balázs, Cornelia 84773 
Bálint, Dóra 86065 
Barnabás, Dorottya 101404 
Béla, Cacilia 106999 
Benedek. Eufemia 123505 
Bernát, Emma 123509 
Dániel, Erneszün 123513 
Dávid, Eva 123517 
Dénes, Evelin 5637 
Dezső, Erzsébet 6411 
Ede, Eszter 9868 
Elek, Etel 19S21 
Elemér, Flóra 20580 
Emil, Franciska 22032 
Endre, Frida 24252 
Ernő, Genovéva 24363 
Ferenc, Gertrud 2 9 Ш 
Frigyes.Gabriella 34933 
Fülöp, Gizella 36779 
Gábor, Hedvig 38118 
Gáspár, Heléna 38173 
Gergely, Henriett 41795 























Iván, Jolán 12І05 
Jakab, Jézsa 20284 
láSOS, JudHn 20983 
Jenő, Juliska 21203 
József, Karóim 24265 
Kálmán, Katinka 28874 




László, Krisztina 3S226 






Mátyás, Ludmilla 123502 
Mihály, Lujza 123507 
Diklós, Magdolna 123519 
Hiksa, Malvin 123514 
Hor, Margit 123515 
Hándor, Mária 5483 
Orbán, Martha 8826 









Otló, Melánia 20441 
Ödön, fiarczisz 209S9 
Pál, Heszö 24236 
Péter, Olga 24277 
Pista, Paula 2887« 
Richard, Pélagie £2715 
Rábírt, Petronaila 35640 
Rudolf, Piroska 37411 
Salamon, Regina 38164 
Samu, Rózsika 3S238 
Sándor, Rozália 41921 
Simon, Sári 83S91 
Tamás, Sarolta 84769 
Tibor, Szeréna 86049 
Tihamér, Theodaria 92773 
Tivadar, Teréz 123503 
Tóbiás, Terus 123504 
Vendel, Valéria 123508 
Viktor, Veronika 12351« 
Vilmos, Viktória 153520 
Vince, Vilma 123518 
Zoltán, Zsófia 123521 
Zsigmond, Zsuzsanna 123522 
Cel mai mare câşt 'g evaluează i .OUu.OOO c o i o a n c 
Special 1 premiu cu 6 C O C O O 1 câştig à 4 0 0 . 0 0 0 , 1 à 2 O 0 0 0 0 
2 à 1 0 0 . 0 0 0 , 2 à 9 0 0 0 0 , 2 à 8 0 . 0 0 0 , 2 à 7 0 0 0 0 , 2 à 6 0 OOO, 
1 à 5 0 . 0 0 0 . 3 à 4 0 0 0 0 , 3 à 3 0 . 0 0 0 , 6 à 2 5 0 0 0 , 9 à 2 0 0 0 0 
13 à 1 5 . 0 0 0 , 44 à 1 0 . 0 0 0 , şi multe altele. 
Costul losrrilor originale de clasa I. este: 
pentru o optimei 1
 e ) fl. - 7 5 sau cor . 1 5 0 pentru un pătr, ( J J fl. 1 5 0 sau cor . 3 - — 
„ o jumët. (• ,) „ 3 — „ „ 6 — „ întreg ( \ g „ 6 — „ „ 12 — 
şi se tun. i iu rambuiS sau in urma trimiterii antoipatâ a banilor 
= Fbnurile oficiale se tiimit gratis = 
C m i l e pentru losur originale rugam a le face cu încredere pânft in 
Ш & g Шіъ ш* <?.' l a 
- I T ö r ö f e & C o . 
Cassa cea m a i m a r e de b a n c ă în Budapes ta . 
Cel mai mare débitant al Ungariei în loteria de clasă. z :r " 
Secţiunile loteriei de clasă a colecturei noastre principale sunt : 
C e n t r a l a : T h e r e s t e n r i n g 4 6 / a . 
1. f i l i a l ă : W a i t z n e r r i n ç j 4 . / a 
2. f i l i a l ă : M u s e u m r i n g l l . / a 
3. f i l i a l ă : E l i s a b e t h r i n g 5 4 . / a 
iroprietar-edttor: VASILE DOMŞA. Tip. Institutului tipografic „Minerva" in O.ăştie 
